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Perkembangan teknologi berbasis mikrokontroler semakin berkembang 
seiring dengan kebutuhan dalam pendidikan, perkantoran, dan lain - lain. Dalam 
dunia pendidikan seperti sekolah masih menggunakan jam dan bel manual. Maka 
dirancanglah sebuah jam digital menggunakan real time clock berbasis 
mikrokontroler yang dapat mengatur bunyi bel secara otomatis dan memiliki pusat 
jam, sehingga jam digital yang ada di sekolah tersebut akan menunjukkan waktu 
yang sama.  
Perancangan dan pembuatan jam ini meliputi hal teknis seperti 
menganalisa jam masuk, istirahat, dan jam pulang di sekolah tersebut , teori dasar 
mikrokontroler, teori RTC (Real Time Clock), teori dasar elektronika, dan 
mengimplementasikannya menggunakan codevision avr sebagai compiler.  
Dengan menggunakan jam ini, diharapkan dapat membantu memudahkan 
pekerjaan karyawan sekolah dengan tidak perlu lagi membunyikan bel atau 
memukul lonceng saat waktu belajar dimulai, istirahat, dan waktu pulang. Serta 
memberikan pengetahuan baru pada siswa, sehingga siswa termotivasi untuk 
belajar tentang teknologi informasi. 
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1.1. Latar Belakang 
Waktu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Untuk dapat mengetahui 
waktu, kita dapat menggunakan alam sekitar, dengan cara melihat arah dan posisi 
matahari. Namun pada zaman yang modern ini, sudah ditemukan jam untuk 
mengetahui kapan waktu bekerja, waktu pulang, waktu beribadah dan juga waktu 
untuk istirahat. Model jam ada dua yaitu, jam analog dan jam digital. Jenisnya pun 
ada dua yaitu jam tangan dan jam dinding. 
Dimanapun kita berada, entah itu dirumah, kantor, sekolah, tempat ibadah, dll. 
Kita akan menemukan jam sebagai pengingat waktu. Disekolah – sekolah, jam 
digunakan untuk menentukan kapan waktu masuk kelas, waktu istirahat, waktu 
selesai istirahat dan waktu pulang. Namun kebanyakan alat yang digunakan untuk 
memberi tanda waktu-waktu tersebut masih dilakukan dengan manual. 
Dengan menggunakan mikrokontroler, memungkinkan kita dapat membuat 
atau menggunakan alat yang sudah otmatis terkontrol atau terprogram untuk 
melakukan semua itu. Media yang digunakan adalah jam digital, kabel, dan alarm/bel 
sebagai penanda waktu. 
Jam pusat atau jam server ini akan diletakkan pada ruang TU (Tata Usaha), 
bahkan di setiap kelas pun dapat dipasang jam digital yang dihubungkan dengan 
kabel pada jam yang ada di ruang TU. Sehingga jam menunjukkan waktu yang sama 
di setiap kelas atau ruangan yang terhubung dengan jam pusat. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat jam digital dengan mikrokontroler? 
2. Bagaimana menghubungkan jam digital dengan buzzer/ alarm? 
3. Bagaimana menampilkan jam dan menit pada 7segment/jam client? 
4. Bagaimana menghubungkan baterai agar RTC tetap menyimpan hari, 
tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit jika catu daya terputus? 
 
1.3. Batasan Masalah 
1. Alarm/bel hanya di setting untuk 4x bunyi, yaitu pada saat masuk sekolah, 
istirahat, masuk kelas, dan pulang sekolah. 
2. Pada RTC hanya akan menyimpan tanggal merah yang sudah pasti, yaitu 
hari minggu dan hari libur nasional (seperti : 1 Januari, 17 Agustus, dan 
25 Desember dst.) sedangkan untuk hari libur keagamaan dilakukan 
setting manual pada server. 
3. Kabel max232 panjang maksimal 25 meter. 
 
1.4. Tujuan  
Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 
a. Mengimplementasikan RTC pada jam digital. 
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b. Merancang dan membuat jam digital menggunakan RTC untuk membantu 
karyawan sekolah supaya tidak perlu lagi membunyikan bel secara 
manual. 
c. Memperkenalkan mikrokontroler dan teknologi pada siswa. 
 
1.5. Manfaat  
Adapun manfaat yang diambil dari Rancang Bangun Jam Digital ini sebagai 
berikut : 
a. Pengenalan teknologi baru jam digital menggunakan RTC dengan alarm 
yang dapat digunakan untuk pengaturan waktu belajar pada sekolah. 
b. Menarik minat siswa untuk belajar dan mengembangkan teknologi 
menggunakan mikrokontroler. 
c. Memanfaatkan dan mengembangkan fungsi mikrokontroler dalam dunia 
teknologi. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
 Metodologi yang diguakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Fase Analisis 
Fase ini menganalisis setiap permasalahan yang akan dihadapi dalam 
perancangan pembangunan tugas akhir ini, yang meliputi : 
· Identifikasi Masalah 
Mempelajari setiap kelemahan dan kelebihan sistem yang akan dikerjakan. 
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· Analisis Masalah 
Setiap masalah yang telah ditemukan kemudian dianalisis menjadi sebuah 
pemahaman untuk menentukan setiap detail sistem yang akan dirancang dan 
dibangun. 
· Analisis Kebutuhan 
Setiap kebutuhan yang diperlukan oleh sistem ini dianalisis dalam tahap ini, 
agar nantinya sistem mampu berjalan sesuai yang diharapkan. 
· Analisis Literatur 
Studi  ini  dilakukan  dengan  cara mencari  referensi yang berkaitan dengan 
penelitian yang dilakukan. 
b. Fase Implementasi 
Fase ini membahas implementasi dari sistem yang telah dirancang  
sebelumnya, antara lain : 
· Penyiapan Alat dan Bahan 
Menyiapkan alat-alat dan bahan untuk pembangunan system ini. 
· Perancangan dan Pembuatan Program 
Merancang sistem dan pembuatan program kemudian memasukkan program 
ke mikrokontroler dan RTC. 
· Fase Uji Coba 
Sistem dan alat yang telah dibangun akan di uji d fase ini. 
· Pembuatan Laporan 
Membuat laporan tertulis mengenai Tugas Akhir ini. 
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1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika Pembahasan Penulisan Skripsi ini nantinya tersusun atas  
beberapa sistematis penulisan, yaitu :  
BAB I   PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya penelitian 
Tugas Akhir yang  dilakukan rumusan masalah, tujuan, manfaat 
metodologi, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan 
Tugas Akhir ini.  
 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan isi 
laporan tugas akhir dan aplikasi yang digunakan untuk mengerjakan 
tugas akhir ini. 
 BAB III  PERANCANGAN JAM DAN SISTEM 
 Pada bab ini menjelaskan tentang perancangan jam mulai dari 
kebutuhan hardware maupun software. 
 BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah dibuat 
dan ditanamkan pada alat,  proses pembuatan jam, dan implementasi 
antarmuka. 
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari pengujian sistem dan 
alat untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan 
konsep. 
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BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari  
keseluruhan isi dari laporan  Tugas Akhir serta Saran yang 
disampaikan penulis untuk pengembangan sistem yang ada demi 
kesempurnaan sistem yang lebih baik.  
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